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The Role of Research Library in Open Science
PENG Yuanyuan，HUANG Jinxia，CHEN Xiujuan，GUO Jinjing
Abstract This study explores the definitions of open science in recent years，brings up its interpretation of open
science，and examines its role in library from the elements of open science. Supported by open practices， the
article gives an in-depth statement of the opportunities and challenges that library may face，and the role of library.
Research library should be the advocator of open movement，the provider of scientific research infrastructure，the
collaborators embed in the process of scientific research， the sponsors of open publishing， the norms of
intellectual rights，and the reviewer of open science，thus promoting the development of librarianship.
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书馆协会 (Association of European Research
Libraries，LIBER)提出“促进开放科学的声明






































Nature Communications，2016 年 JCR影响因
子为 12.124，学科分区中处于 Q1位置，该期刊
所发表的部分论文被列为 ESI高被引论文(数据来
源于Web of Science 核心合集数据库，检索时






















































































































Science Cloud)项目；在 2015 年 11 月，LIBER

























of UK，RLUK)在 2014- 2017发展战略规划中提
出，要不断拓展图书馆在科研工作和研究人员培
训中的作用[20]，以应对时刻发生变化的需求社会；
英国伦敦经济与政治学院(The London School of





























































































2014 年 ARL (Association of Research
Library，美国研究图书馆协会)的规划与审议委员
会(Research Planning and Review Committee)
提出 Altmetrics (替代计量学 )为研究图书馆
发展的七大趋势之一；2017 年 3 月欧盟委员
会DG(Directorate- General)研究创新团队组
建的 Altmetrics 专家组发布 Next-generation
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